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ТУРИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ                                           
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ
Матвеевская А.С.
Международный туризм в XXI веке выступает значимым фак-
тором развития мировой политики. Динамика роста туристских 
потоков и расширяющаяся география путешествий дают осно-
вание определять туризм как часть общего процесса интернаци-
онализации социально-экономических отношений. Во многих госу-
дарствах индустрия туризма развивается довольно стабильно и 
эффективно. Политика стран должна быть ориентирована на из-
влечение максимальной выгоды из международного туристского со-
трудничества. Значимость международного туризма в политиче-
ском дискурсе подчеркивается созданием международно-правовых 
актов, регулирующих сферу туризма, а также различного уровня 
туристских организаций. Международный туризм применительно 
к мировой политике имеет особое преимущество в урегулировании 
разногласий между государствами. Отмечается роль туристской 
сферы в формировании имиджа и престижа страны. Участие Рос-
сии в международных туристских проектах служит источником 
культурного, социального и экономического развития. Межгосу-
дарственные маршруты способствуют развитию культурного ту-
ризма, вписывающегося в политику устойчивого развития стран и 
регионов. Согласие иностранных партнеров на рассмотрение пер-
спективных проектов по включению российских туристских дести-
наций в культурные маршруты – положительная тенденция.
Цель – определение политической роли туризма в межгосудар-
ственных отношениях.
Метод или методология проведения работы: в статье исполь-
зовались теоретический анализ, а также дескриптивный метод.
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Результаты: международный туризм становится инстру-
ментом преодоления негативного образа страны и оказывает 
влияние на имидж государства на международной арене.
Область применения результатов: результаты исследования 
могут служить основой для дальнейшего развития и усовершен-
ствования межгосударственных связей по средствам туризма.
Ключевые слова: международный туризм; мировая полити-
ка; межгосударственный диалог; международные туристские 
проекты. 
TOURISM AS A POLITICAL INTERSTATE DIALOGUE
Matveevskaya A.S.
International tourism in the 21st century is an important factor in the 
world politics’ development. The growth of tourist flows and the world-
wide scale of travels define tourism as part of the overall international-
ization process of socio-economic relations. The tourism industry is de-
veloping quite stably and efficiently in many countries. National policies 
should be focused on obtaining the maximum benefit from internation-
al cooperation. The importance of international tourism in political dis-
course emphasizes the creation of international legal acts regulating the 
tourism industry, as well as different levels of tourist organizations. In-
ternational tourism in world politics has a special advantage in resolving 
disagreements between states. The role of tourism in shaping the image 
and prestige of the country is noted. Russia’s participation in internation-
al tourism projects is a source of cultural, social and economic develop-
ment. Interstate tours contribute to the development of cultural tourism 
into the sustainable development policies of countries and regions. A pos-
itive trend is the consent of the foreign partners on the inclusion of Rus-
sian tourist destinations in the perspective of cultural routes.
Purpose. Determination of the political role of tourism in interstate 
relations. 
Methodology in article theoretical analysis and descriptive method 
were used.
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Results: international tourism in the XXI century is one of the most 
important factor in world politics.
Practical implications. The results of the research can serve as a ba-
sis for the further development and improvement of interstate relations 
by means of tourism.
Keywords: international tourism; world politics; interstate dialogue; 
international touristic programs.
За последние полвека международный туризм стал неотъемле-
мой частью жизни людей и превратился в одну из наиболее важных 
отраслей государственного сотрудничества [9]. Современная систе-
ма международных отношений рассматривает туризм как средство 
развития дипломатического, культурного, экономического и соци-
ального взаимодействия. Международный туризм как стабильно 
развивающаяся часть экономики предполагает более тесную ко-
операцию между странами для разрешения межгосударственных 
проблем [13].
По данным UNWTO, в 2016 г. вклад туризма в мировую эконо-
мику составил $7,6 трлн., что превышает 10% глобального ВВП. 
Туристская индустрия создает одно из 10 рабочих мест на планете. 
В 2016 г. в мире путешествовало 1,2 млрд. человек. Если истори-
чески туристы чаще всего путешествовали между северными стра-
нами Земли, то сейчас наиболее быстрорастущие рынки распола-
гаются в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, и в ближайшие 
десятилетия этот тренд сохранится [7]. Исследование Всемирно-
го экономического форума (ВЭФ) показывают, что в промежутке 
между 2016 и 2026 гг. ожидается рост въездного туризма в Индию, 
Анголу, Уганду, Бруней, Таиланд, Китай, Мьянму, Оман, Мозамбик 
и Вьетнам [15].
В условиях растущей глобализации государства осознали важ-
ность кооперации и сотрудничества в сфере международного ту-
ризма [14]. Уже с середины XX века проводились международные 
форумы и конференции, на которых обсуждалось значение туриз-
ма, способы развития туристкой сферы. Итоги работы этих межго-
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сударственных встреч легли в основу ряда международных актов. 
Одним из таких международных документов является Общая резо-
люция Конференции ООН по международному туризму и путеше-
ствиям, принятая на заседании Организации Объединенных Наций 
в Риме в 1963 г. [5]. В резолюции рассматривались такие положе-
ния, как: растущее значение туризма в мире, организация техниче-
ского сотрудничества стран, возможность контроля за туристскими 
потоками со стороны государства, а также помощь в развитии ту-
ристской сферы со стороны государств.
В 1980 г. на Филиппинах проводилась Всемирная конференция 
по туризму, в которой приняли участие более сотни делегаций из 
разных стран. В принятой Манильской декларации по мировому 
туризму дается определение понятию «туризм», как «деятельность, 
имеющая важное значение в жизни народов в силу непосредствен-
ного воздействия на социальную, культурную, образовательную и 
экономическую области жизни государств и на их международные 
отношения» [4].
Важным международно-правовым актом, регулирующим ту-
ристскую деятельность, является Хартия туризма, принятая и одо-
бренная в 1985 г. на сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной 
Туристской Организации. Хартия туризма включает в себя так на-
зываемый Кодекс туриста, а также предусматривает права людей 
на отдых и досуг, обозначает направление политики государства в 
отношении предоставления возможности путешествия своим граж-
данам [11]. Итогом развития международного сотрудничества в ту-
ристкой сфере явилась Межпарламентская конференция, проводи-
мая в Гааге в 1989 г., в ходе которой была принята Декларация по 
туризму [3]. В документе изложены конкретные принципы и указа-
ния, которым надлежит следовать странам и организациям, занима-
ющимся туристской деятельностью. Следует отметить, что одним 
из важных принципов в принятом документе является положение 
о соотношение туризма с окружающей средой и экологической об-
становкой, что в свою очередь требует от государств немедленного 
решения экологических проблем и введения законодательства в от-
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ношении правил поведения туристов, путешествующих как внутри 
страны, так и за ее пределами. Таким образом, обозначенные выше 
международно-правовые акты заложили основу и продолжают слу-
жить опорными документами в проведении и развитии политики 
государств в отношении сферы туризма [8].
Стремительно развивающийся массовый туризм во многих госу-
дарствах предопределил необходимость в формировании междуна-
родных туристских связей, которые оформились в многочисленные 
организации и объединения международного уровня. Поддержка 
и содействие в развитии туристской индустрии, обмен мнениями 
и контактами специалистов из разных стран, совместные проекты 
по проведению туристской политики, а также совершенствование 
международных экономических отношений легли в основу целей 
создания таких организаций [12].
Первой такой организацией явился Международный конгресс 
официальных ассоциаций пропаганды туризма (1925 г.). Поз-
же были организованы Международный конгресс официальных 
туристских организаций (1927 г.), Международный союз офи-
циальных организаций пропаганды туризма (1930 г.), которые 
явились базой, так сказать «предшественниками» основанного в 
1947 г. Международного союза официальных туристских органи-
заций (МСОТО), в состав которого входило уже 109 националь-
ных туристских организаций. Необходимо отметить, что МСО-
ТО являлось консультационным центром при Экономическом и 
Социальном совете ООН, однако не являлся правительственной 
организацией. Позже, уже в 1967 г. МСОТО был преобразован в 
межправительственный орган, сотрудничающий с такими между-
народными организациями, как ООН по вопросам образования, на-
уки и культуры (ЮНЕСКО), а также Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ).
Ведущая на сегодняшний день организация в сфере туризма, а 
именно, Всемирная туристская организация была создана в 1975 г. 
из преобразованного МСОТО. В 2003 г. организация получила ста-
тус специализированного учреждения ООН, поэтому впоследствии 
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стала называться Всемирной туристской организацией при Органи-
зации Объединенных Наций (ЮНВТО), членами которой сегодня 
являются 158 государств [2]. Деятельность Всемирной Туристской 
организации направлена на поощрение, помощь в развитии устой-
чивого и общедоступного туризма. Именно ЮНВТО способствует 
расширению туризма в мировом сообществе, а также поддержке 
сектора экономики, экологии и культуры в государствах, потому 
что именно эти сферы являются одними из основных во взаимо-
действии с туризмом.
Россия является активным участником межгосударственного 
диалога в индустрии туризма. Так, 23-я сессия Генеральной ассам-
блеи Всемирной туристкой организации ООН пройдет в 2019 г. 
в Санкт-Петербурге. В городе ежегодно проводится порядка 180 
выставочно-ярморочных и 115 конгрессных мероприятий. Санкт-
Петербург – один из крупнейших центров международного туризма 
в Европе [6]. В ноябре 2017 г. состоялся VI Санкт-Петербургский 
международный культурный форум – уникальное культурное собы-
тие мирового уровня. В рамках форума работала и секция туризма, 
на которой обсуждалось состояние и перспективы участие России 
в международном туризме. 
Организованные в рамках форума мероприятия продемонстри-
ровали разнонаправленное влияние политической ситуации на уча-
стие РФ в международном туризме. Так, на совместном заседании 
Координационных Советов по культуре и туризму при Министер-
стве культуры РФ активно обсуждались вопросы по участию стра-
ны в международных туристских проектах. Наибольший интерес 
у представителей российских регионов и иностранных гостей вы-
звало обсуждение перспектив участия России в «Культурных марш-
рутах» Совета Европы (Council of Europe). 
Программы проекта выступают в качестве каналов для меж-
культурного диалога и содействуют расширению знаний о Евро-
пейской культурной идентичности и ее пониманию. «Культурные 
маршруты» являются частью широкой сети, которая способствует 
сотрудничеству между национальными, региональными и мест-
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ными властями и широким кругом ассоциаций и экономических 
субъектов. Программа, основанная на Культурных маршрутах, со-
ответствует европейской стратегии по развитию международного 
культурного туризма. Уже существуют более тридцати сертифици-
рованных Советом Европы Культурных маршрутов, которые охва-
тывают различные направления европейской истории и наследия 
и способствуют пониманию разнообразия современной Европы. 
Россия участвует в таких как Ганзейские города (1991 г. – год 
сертификации), Путь викингов (1993 г.), Направления Наполеона 
(2015 г.). Участники форума поддержали подписание соглашения 
о включении российского бренда «Абрау Дюрсо» в енотуристские 
маршруты по Европе.
Влияние политических процессов, в том числе приведших к не-
которой изоляции России в связи с организацией рядом государств 
против нее санкций не только в политической и экономической 
сферах, но и в сфере международных культурных контактов, вы-
нуждают нашу страну принимать решения, призванные смягчить 
негативное влияние подобных ограничений. [10] В результате Ас-
социация туроператоров России учредила комитет по импортоза-
мещению. Данная Ассоциация представляет собой некоммерческое 
отраслевое объединение, которое защищает интересы туроператор-
ского сообщества. В нее входят крупнейшие компании-туроперато-
ры из различных регионов России.
Маршруты, утвержденные комитетом по импортозамещению раз-
нообразны. Многие из них могут считаться как аттрактивные не толь-
ко для отечественных, но и зарубежных туристов. Приведем лишь 
наиболее значимые в этом плане примеры: «Самоцветные истории 
Урала», «Янтарная мозаика», «Путешествие сквозь время: по следам 
Великого шелкового пути», «Чайный путь – врата Сибири». 
В рамках IV Международной конференции «Евразийский вы-
зов», прошедшей в ноябре 2017 г. в Санкт-Петербурге, участниками 
обсуждались вопросы развития международного туризма по «Ве-
ликому Шелковому пути». В настоящее время это один из самых 
известных и развиваемых ныне международных туристских марш-
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рутов Евразии. Полагаем, что развитие туристских программ в рам-
ках данного проекта может скорее заинтересовать такие страны как 
КНР, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Казахстан, Турция, 
Италия. В пределах современной России маршруты Шелкового 
пути затрагивают лишь район Северо-Прикаспийский район. 
Иначе может сложиться судьба другого международного проекта 
в сфере туристской индустрии – «Великого чайного пути». Историче-
ский Великий чайный путь в XVI–XIX вв. соединял Азию и Европу, 
проходя по территории Китая, Монголии и России. Вместе с чаем по 
нему перевозили и многие другие товары. Протяженность главного 
сухопутного пути из Москвы до Пекина составляла в среднем (с уче-
том продвижения по разным участкам) около 8,5 тыс. верст. Спроек-
тированы и реализуются программы по туристскому маршруту «Ве-
ликий чайный путь» (протяженность 3тыс. км). Проект обслуживает 
поезд «Звезда Евразии» по Транссибирской магистрали. Туристам 
предлагается проехать по железной дороге из Китая до Уральских 
гор. Главные потенциальные участники тура – туристы из КНР. Ин-
формационный тур был организован весной 2017 г. Маршрут прошел 
через шесть крупнейших городов Сибири и Урала (Чита, Улан-Удэ, 
Иркутск, Красноярске, Новосибирск, Екатеринбург) [1].
Таким образом, сотрудничество и кооперация государств, кон-
троль Всемирной туристской организации, национальных ор-
ганизаций по развитию туризма позволяют увеличить доходы 
государств, привлечь иностранные капиталы и частично переори-
ентировать экономику и законодательство для привлечения ино-
странных туристов и последовательного развития сферы туризма. 
Успешное проведение дипломатических переговоров, поддержание 
стабильности мирного существования мирового сообщества спо-
собствуют расширению туристской сферы, что положительно вли-
яет на экономику и развитие культурной сферы государств. 
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